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La tectónica de Catalunya. 
Telefonía Automática 
Congrés Internacional de la foneria: 
Barretes de prova per a metalls no ferris. 
Cálcul rápid de costos de foneria. 
U foneria de ferro-colat a Espanya. 
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Extractes i Traducciont: Acció fotoquímica oxidant i el seu dosatge del colesterol 
i de l'ergosterol irradiat. - Nou aparell per a la determinado del pes molecular per 
ebulloscópia. - Explosions de cilindres que contenien gasos comprimits o liquats. -
El Plom-tetraetil. - Topografía des de Taire mitjancant el nou métode de Brock.— 
Noticies i comeni&rts. Una brillant adquisició del Museu d'História Natural de 
París.-- Remarcable cartografía aéria deis "canyons" del Colorado. - La invenció 
del neumátic. - Els Premis Nobel Je Química deis anys 1927-28. - VII Creuer cien-
tifie Carnegie. Programa 1928-31. - III Congrés Internacional de Radiología. - Con-
gressos científics. - Varia.—Bibliografía 
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